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ABSTRAK  
Di kota Karawang terdapat banyak industri besar, baik perusahaan luar negeri 
maupun perusahaan dalam negeri. Hal ini mendatangkan peluang investor dalam 
membuat bisnis properti perumahan di kota Karawang.                  
Kami membuat database yang berisi tentang informasi-informasi seputar perumahan 
yang ada di kota Karawang. Informasi yang di muat diantaranya informasi tentang 
perumahan-perumahan di kota Karawang secara umum baik dari sejarah dan fasilitas 
yang ditawarkan, unit-unit yang ditawarkan oleh masing-masing perumahan, 
spesifikasi rumah maupun tanah kapling yang ada di setiap perumahan tersebut. 
Database yang ada akan disajikan kedalam suatu aplikasi website. Proses formal dari 
teknik-teknik yang di gunakan adalah kuisioner untuk mengumpulkan fakta-fakta 
mengenai sistem, kebutuhan, dan referensi dari dokumen pada perumahan di 
Karawang. Dari hasil pembuatan aplikasi pencarian ini memudahkan customer untuk 
mendapatkan informasi seputar perumahan di Karawang dan dapat mencari 
perumahan atau rumah di Karawang yang sesuai dengan keinginan customer 
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tersebut. Membantu owner dari perumahan tersebut untuk menyimpan data 
perumahan yang di miliki yang berguna dalam pemasaran di dunia properti. 
Membantu calon owner perumahan untuk melihat minat customer dalam pemilihan 
tipe rumah, lokasi, maupun dari segi harga untuk di jadikan pedoman untuk 
menjalankan bisnis perumahan di Karawang. 
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